





















































































































运动涉及财税 、银行 、行事单位等多个部门 ,
流经征收 、报解 、保管 、支用等多个环节 ,各个
部门的管理各有侧重。如财税 、行事部门管










































责任人 ,经办人处以必要的经济 、行政处罚 ,
以维护国库监管的权威性 。
4 、协调配合 ,对财政资金进行管理
在财政资金的管理上 ,要协调好财 、税 、
库 、行 、行事单位五者之间的关系 ,及时解决
相互矛盾的问题 ,充分发挥各有关部门在财
政资金管理中的作用 ,来确实做好对财政资
金的监管 。
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